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Kumaidah, Siti. 2018. Behavioristic Approach Contractual Behavior Techniques 
To Overcome Students Late In School In Nalumasari Jepara High School 1 
Students. Skripsi . Guidance and Education Teacher Training and Education 
Guidance and Counseling at the University of Muria Kudus. Advisors (i) 
Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, S.Pd., M.Pd 
 Come late to school is one of the problems that students do at school 
beyond the time limit set by the school. Students who come late to school, often 
make themselves be late even though they already know the lessons at school 
have started. To help those who come late to school, the researcher attempts to 
apply a behavioral approach with contract behavior techniques. The behavioristic 
approach is to eradicate maladative behavior to be replaced with new behavior, 
namely adaptive behavior that the counselee wants. Contract behavior is an 
approval technique between two or more people (counselors and clients) to 
change certain behaviors in clients. In this case individuals anticipate their 
behavior on the basis of agreement that some consequences will arise. 
 The purpose of this study are: 1) Find the factors that cause students come 
late to school at SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara in the academic year 2017/2018, 
2) Obtain problem solving to overcome students late entering school at SMA 
Negeri 1 Nalumsari Jepara in the academic year 2017/2018 by using behavioristic 
counseling approach. This study uses a type of case study that will be carried out 
at SMA N 1 Nalumsari Jepara with research subjects of three Nalummsari Jepara 
high school students who ever come late. The data collection method used is 
interview method and observation as the principal method, as well as 
documentation method as a complementary method. The research used is 
descriptive qualitative research. 
 Based on the conclusion about "Application of Behavioral Counseling 
with Contract Behavior Technique to Overcome Students Late in School For 
Students of SMAN 1 Nalumsari Jepara 2017/2018 Academic Year" experienced 
by RM, DP and LM shows good changes can already wake up early and leave 
behind come late habits to school. Suggested for 1. For students, students are able 
to realize the importance of discipline in obeying the rules that have been made by 
the school, students should be able to divide time. 2. For BK Teachers, can obtain 
alternative problem solving with the application of Behavioristic approach with 
Behavior Contract techniques to overcome problems experienced by students in 
the school environment 3. For School Principals, the Principal gets new 
information related to the BK service implementation program so that it can help 




researchers, researchers in overcoming problems late in students should better 
understand the conditions and circumstances of students so that they can provide 
the right techniques. 
 


























Kumaidah, Siti. 2018. Pendekatan BehavioristikTeknik Kontrak Perilaku Untuk 
Mengatasi Siswa Terlambat Masuk sekolah Pada Siswa SMA N 1 Nalumasari 
Jepara. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Indah Lestari, S.Pd., 
M.Pd., Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, S.Pd., M.Pd 
Terlambat masuk sekolah merupakan salah satu permasalahan yang dilakukan 
oleh siswa di sekolah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. 
Siswa yang terlambat sekolah, sering berlama-lama meskipun sudah tau pelajaran 
di sekolah sudah mulai. Untuk membantu yang terlambat masuk sekolah maka 
peneliti berupaya menerapkan pendekatan Behavioristik dengan teknik kontrak 
perilaku. Pendekatan behavioristik adalah untukmeng hapus perilaku maladatif 
untuk digantikan dengan perilaku yang baru yaitu perilaku adaptif yang 
diinginkan konseli. Kotrak perilaku merupakan teknik persetujuan antara dua 
orang atau lebih (konselor dan klien) untuk mengubah perilaku tertentu pada 
klien. Dalam hal ini individu mengatisipasi perilaku mereka atas dasar persetujuan 
bahwa beberapa konsekuensi akan mucul. 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menemukan faktor penyebab siswa terlambat 
masuk sekolah di SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2017/2018, 2) 
Memperoleh pemecahan masalah untuk mengatasi siswa terlambat masuk sekolah 
di SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2017/2018 dengan 
menggunakan pendekatan koseling behavioristik.Penelitian ini menggunakan 
jenis studi kasus yang akan dilaksanakan di SMA N 1 Nalumsari Jepara  dengan 
subjek penelitian tiga siswa SMA N 1 Nalummsari Jepara yang mengalami 
terlambat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
wawancaradan observasi sebagai metode pokok, serta metode dokumentasi 
sebagai metode pelengkap. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
deskriptif.  
Berdasarkan kesimpulan tentang “Penerapan Konseling Behavioristik Dengan 
Teknik Kontrak Perilaku Untuk Mengatasi Siswa Terlambat Masuk sekolah Pada 
Siswa SMAN 1 Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018” yang dialami oleh 
RM, DP dan LM menunjukkan perubahan yang baik sudah bisa bangun pagi dan 
meninggalkan kebiasaannya terlambat ke sekolah. Disarankan kepada 1. Bagi 
Siswa, siswa mampu menyadari pentingnya disiplin dalam menaati peraturan  
yang sudah dibuat sekolah, siswa hendaknya dapat membagi waktu. 2. Bagi Guru 
BK, dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah dengan penerapan 
pendekatan Behavioristik  dengan teknik Kontrak Perilaku untuk mengatasi 
permasalahan yang di alami siswa di lingkungan sekolah  3. Bagi Kepala Sekolah, 




layanan BK sehingga dapat membantu guru Bk penunjang keberlangsungan 
Kegiatan konseling. 4. Bagi peneliti, peneliti dalam mengatasi masalah terlambat 
pada siswa hendaknya lebih memahami kondisi dan keadaan siswa agar dapat 
memberikan teknik yang tepat. 
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